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В	 качестве	 приоритетных	 социальных	 групп,	 без	 эффек-
тивной	 коммуникации	 между	 которыми	 невозможен	 эко-
номический	 и	 общественный	 прогресс,	 выступают	 органы	
государственной	 власти	 и	 управления	 и	 коммерческие	 орга-
низации.	Диалог	между	бизнесом	и	властью	–	GR-коммуника-
ция	 как	 вид	 PR-коммуникации	–	 необходимая	 составляющая	
устойчивого	 развития,	 важный	 механизм	 согласования	 об-





































































6Г л а в а  1 
ТЕХНОЛОГИИ GOVERNMENT RELATIONS  
И ЛОББИЗМА: МИРОВОЙ ОПЫТ













































являясь	общепризнанным,	такой	подход	обосновывается,	в о - п е р вы х ,	
традиционным	в	литературе	по	связям	с	общественностью	выделени-
ем	государственных	(муниципальных)	органов	в	качестве	вида	обще-
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гут	использоваться	для	GR	и	лоббизма	по	двум	причинам.	В о - п е р вы х,	
СМИ	являются	выразителем	и	создателем	общественного	мнения,	а	ор-
ганы	управления	при	принятии	решения	не	могут	не	учитывать	настрое-
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Решения	и	контроль	(зарубежный	опыт).	1997.	№	1	(18).










































































































































































В	 1995	 г.	 был	 принят	действующий	 сегодня	 Закон	 о	 раскрытии	
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Г л а в а  2 
GR В РОССИИ: МНОГООБРАЗИЕ ФОРМ  
И МЕХАНИЗМОВ ВЛИЯНИЯ
































































































































































































































































































































































































































































































3.	Новое	 петербургское	 молодежное	 демократическое	 движение	 «Вес-













2.2. GR-коммуникации органов государственной власти:  
анализ отношений субъектов Северо-Западного  



































































































































































































































Рейтинг GR-коммуникаций субъектов РФ  














Санкт-Петербург 2 1 3,7 1 7,7
Калининградская		
область
2 2 1 1,5 7,5
Мурманская		
область
2 0,5 0,9 2,1 6,5
Архангельская		
область
3 1 0,7 0,8 6,5
Новгородская		
область
2 0,5 0,8 2,0 6,3
Ненецкий	А.	О. 0 0,5 1,3 2,6 5,4
Ленинградская		
область
1 1,5 0,4 1,3 5,2
Республика		
Карелия
3 0,5 0,6 0,8 4,9
Псковская	область 1 0,5 0,9 0,8 4,2
Коми	Республика 1 0 0,1 0,5 2,6
Вологодская		
область
0 0,5 0,2 0,7 2,4
66
Анализ	списка	мероприятий	с	использованием	данных	критериев	
приводит	к	весьма	интересным	выводам.	В о - п е р вы х,	в	перечне	зна-
чительно	больше	нерегулярных	мероприятий,	проводимых	от	случая	
к	случаю.	Это	полностью	соответствует	«ручному	характеру»	режима	
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Г л а в а  3  
МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ:  
БЕЛОРУССКИЙ ОПЫТ
3.1. Формирование эффективной модели  




































































































































































































альной	ответственности.	Такая	брошюра	(буклет),	в о - п е р в ы х , 	по-
74
зволяет	донести	больше	информации,	в о - в т о р ы х , 	способствует	ее	




























































































1.	Алешина И. В. Паблик	рилейшнз	для	менеджеров	:	учеб.	М.	:	ИКФ	«ЭК-
МОС»,	2002.
2.	Моисеев В. А. Паблик	рилейшнз	–	средство	социальной	коммуникации.	К.	:	
Дакор,	2002.	(Теория	и	практика).







3.2. Факторы успешного диалога бизнеса  

























































































ления деятельности 12,8 12,7 10,4
Да, я кое-что знаю о деятельности депутатов 46,2 34,5 38,0
Нет, практически не знаком(а) с деятельностью 
Минского горсовета 28,2 34,5 34,9

































Да 80,5 66,1 69,0



















Положительная 20,0 11,5 15,6
Скорее положительная 42,5 54,1 39,4
Скорее отрицательная 3,8 8,2 9,0
Отрицательная 6,3 3,3 5,0

























ные покупки на потом) 46,3 45,2 39,6
Вынужден снижать уровень своих потреб-
ностей (в питании, одежде, отдыхе), вообще 
отказываюсь от некоторых статей расходов 9,8 6,5 34,4
У меня нет необходимости самостоятельно 
решать мои материальные проблемы (есть 


























Хорошее 20,7 12,7 4,5
Скорее хорошее 32,9 39,7 11,9
Среднее 37,8 42,9 53,6
Скорее плохое 6,1 3,2 17,8
Плохое 0,0 0,0 9,9
























Спокойное 36,6 35,5 34,9
Скорее спокойное 41,5 27,4 38,6
Скорее напряженное 8,5 19,4 13,1
Напряженное 6,1 8,1 5,9








































1,000 80,5 1 Участие  в  выборах  в  местные 
органы власти
5 66,1 0,803
0,901 72,5 5 Отношение к работе МГИК 3 70,5 0,857
0,902 72,6 4 Активность экономического по-
ведения
1 82,3 1,000
0,919 74,0 3 Оценка  материального  поло-
жения
2 72,6 0,882











































































3.3. GR как фактор устойчивого развития  
частно-государственного партнерства:  
лоббистские возможности бизнес-объединений  

































































































































































































1.	 Привлечение корпоративного опыта членов объединения, в том чи-










2.	 Инициирование и проведение публичных мероприятий под эгидой 
объединения с участием представителей власти – круглые столы, конфе-












3.	 Организация двустороннего постоянно действующего канала об-












4.	 Возможность повышения уровня контакта, выхода официальным 











5. Личность лидера бизнес-объединения, воспринимаемая обеими сто-
ронами коммуникации в качестве модератора и эксперта по истории вза-








































































1. В ЕЭК не действуют или практически не действуют привычные ме-












2. Четкая структура ЕЭК и высокий экспертный потенциал ее ап-













3. Внутренние законодательства трех стран вторичны по отноше-










4.	 Позиция каждой страны воспринимается по совокупности заявлен-
ных данной стороной мнений. Каждое мнение рассматривается официаль-














5. Конфликт интересов в отношениях трех стран по конкретному 















6.	 Даже наиболее сложные и конфликтные вопросы в любом случае бу-
дут рассмотрены ЕЭК, при этом их рассмотрение может быть вынесе-


























Главная возможность обусловлена культурой взаимоотношений бизне-
са и государства в Беларуси и использованием ресурса бизнес-объединений. 
Бизнес-объединение может рассчитывать на внимательное рассмотре-
ние своих обращений в органах власти, инициировать различные по форме 
контакты с органами власти, создание соответствующих консультатив-
ных советов и других временно и постоянно функционирующих диалоговых 
площадок. Цель всей этой активности – формирование единой консолиди-














































2.	 Договор	 о	 Евразийской	 экономической	 комиссии	 от	 18.11.2011	 г.	
URL:	 http://www.eurasiancommission.com/ru/act/	 integr_i_makroec/dep_stat/
Documents/4%20%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80.pdf










5.	 Договор	 о	 Комиссии	 Таможенного	 союза.	 URL:	 http://www.
eurasiancommission.com/docs/	Download.aspx?IsDlg=0&ID=	3032&print=1
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12.	 Lobbying.ru.	Российский	профессиональный	портал	о	лоббизме	и	GR.	
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3.4. Роль бизнес-среды в формировании моделей  







































































































































































































































Места Беларуси и России по ключевым индикаторам  
















































































































































58 Беларусь 9 30 171 3 104 82 129 151 13 56






























































Рейтинг проблем, препятствующих развитию малого  
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3.6. Город как пространство взаимодействия бизнеса  






























































































































































































лям	говорить	«на	одном	языке»	и,	следовательно,	становится одним из 













































































3.7. Коммуникативные модели конфликтного  
взаимодействия городских властей, бизнеса и горожан  








































































































































































































































































































Г л а в а  4 
 ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ  
ДЛЯ РЫНКА GR-УСЛУГ
4.1. Модель профессиональных компетенций выпускника, 
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4.2. Совершенствование образовательной базы  
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